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Перед Алиной Микаиловной была поставлена задача исследовать отражение гендерной 
проблематики в прессе на языке бамана, а именно – в старейшем баманаязычном 
периодическом издании, газете Kibaru. 
Студентка провела большую работу с материалом: были просмотрены почти все выпуски 
Kibaru с самого начала её издания (около 500 номеров), был составлен список публикаций по 
гендерной проблематике за почти 50 лет (этот список приводится в приложении к ВКР). 
Такая систематическая проработка материала позволила создать целостную картину 
освещения проблем, важных для женской половины населения Мали, в газете, 
предназначенной для тех, кто не владеет официальным языком страны. 
Для анализа содержания публикаций Kibaru была привлечена научная литература по 
гендерным проблемам в Африке и в Мали – хотя, конечно, тут трудно говорить о какой-то 
полноте учёта имеющихся публикаций (хотя бы всилу того, что существующая литература по 
теме очень обширна). 
В целом можно сказать, что работа над этим выпускным сочинением позволила Алине 
Микаиловне существенно повысить своё понимание принципов научного исследования, 
ввести в научный оборот большой оборот материала на языке бамана, представить в 
структурированном виде видение гендерных проблем в малийском обществе. 
Я считаю, что, несмотря на некоторые недостатки работы, студентка в целом справилась 
с поставленными задачами. 
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